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E
n la búsqueda de escenarios académicos para acercar a los maes-
tros en formación a la vivencia de la vida académica del maestro 
como investigador de su ser, su hacer, su saber hacer y su saber 
convivir en la complejidad del campo de la educación, desde los espa-
cios académicos, Investigación I y II, y el currículo y la evaluación,  les 
propuse asistir a instituciones que ofrecen múltiples y diversas miradas 
y posturas académicas en torno a la investigación en educación.  Así,  se 
les propuso articular la asistencia a eventos académicos, proyectados 
desde el Semillero de Investigación Estudios y Desarrollos en Ciencia 
Tecnología e Innovación, donde se privilegia asistir a instituciones que 
aportan invaluables constructos a su relación con pares académicos. 
(QHVWDE~VTXHGDGHFXDOLÀFDFLyQGHORVVHPLQDULRVTXHGLULMRDFWXDO-
mente, inicié una exploración teórica sobre la producción del IDEP. Ello 
OOHYy DSODQWHDUPH FRPRREMHWLYR HVSHFtÀFR HQ ORV FXUVRV SDUWLFLSDU
permanentemente en los eventos académicos que el IDEP realiza, por-
que nos permitiría acceder a participaciones mayores en la compren-
sión de los aprendizajes en investigación y en otros escenarios del cam-
po de la educación en contextos reales. La forma tan asequible en la que 
la literatura que produce el IDEP, presenta la investigación en educación 
y la innovación fue determinante para motivar nuestras visitas e inda-
JDFLRQHVFRQHOORORJUDPRVLGHQWLÀFDUSUREOHPDVTXHVHSHUFLEHQHQ
nuestro medio, que se quieren resolver o situaciones que de manera 
relevante,  llaman la atención. 
A manera de cierre, quiero  reconocer que el IDEP mantenga apertura 
interinstitucional y que trabaje en la investigación, dialogando con los 
expertos y con los maestros e investigadores, y que públicamente se dé 
participación a los educadores de educadores y a los mismos maestros 
en formación. Eso muestra un panorama muy alentador para que en 
el campo educativo se impulsen iniciativas propias para educar aten-
diendo a nuestra cultura, necesidades para el desarrollo humano en 
los diferentes niveles educativos, entre otros. Eso para el país es una 
excelente noticia.
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A
ctualmente son pocos los ejemplares físicos del Magazín Aula 
Urbana que llegan  a los colegios, la era de la tecnología ha re-
emplazado al papel y ahora podemos leer el magazín desde la 
virtualidad. Recuerdo cuando tuve por primera vez en mis manos un 
HMHPSODU(OIRUPDWRHOSDSHOHOWUDEDMRJUiÀFR\ORVFRQWHQLGRVIXHURQ
impactantes para mí. Se generó una necesidad de saber qué vendría con 
el siguiente número, y aunque nunca leí todos los artículos, ni todos los 
ejemplares,   algunos me han quedado en la memoria. 
Recuerdo en especial un artículo titulado “El maestro como investigador 
de su propia práctica”, en donde además se hacía mención al compromi-
VRTXHWLHQHQORVPDHVWURVFRQVXSURSLDFXDOLÀFDFLyQ\FRQODE~VTXHGD
de mejorar sus prácticas educativas. En los otros números, encontré mu-
chas experiencias de docentes, unas más exitosas que otras, pero todas 
con un común denominador: la innovación, el deseo de hacer las cosas 
de otra manera, de romper con lo tradicional, de mejorar sus prácticas. 
0HLGHQWLÀTXpFRQPXFKRVGHHVWRVWUDEDMRV\HQWRQFHVFRPHQFpDVR-
ñar con la posibilidad de que algún día mi experiencia, fruto  también de 
ODUHÁH[LyQSHGDJyJLFD\ODTXHOHKDEtDGHGLFDGRYDULRVDxRVSXGLHUD
aparecer en el magazín. Sin embargo, nunca me preocupé por enviar  mi 
trabajo a la revisión del comité editorial. Por sorpresa años más tarde, en 
el año 2018, después de un trabajo juicioso del IDEP en el que elaboró 
un informe de las experiencias innovadoras de la ciudad, fui invitado a 
escribir sobre mi proyecto de Astronomía, que a la fecha lleva más de 
diez años en haber comenzado.
La socialización de mi experiencia permitió crear un diálogo abierto con 
la comunidad, en la que soy ahora visible y,  por tanto, comprometido 
públicamente a seguir mejorando en mis prácticas educativas y a dar el 
paso hacia el maestro investigador.
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